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PENGHARGAAN 
Alharaduli1lah, syukur kehadrat Allah S.W.T. kerana tesis 
icengenai perlaksanaan Caniman Merabantu Kadar untuk harta-
harta keraj aan dalam Vilayah Persekutuan telah dapat 
disiapkan dalam waktu yang dijangkakan. 
Kini, penulis ingin mengambil kesempatan untuk megucapkan 
set inggi terima kasih kepada Penyel ia Utama, selaku 
penasihat, Cik Kamsiah Haj i Sirat yang mana diatas 
tunj ukajar, bimbingan dan bantuan yang beliau berikan 
dalam menyiapkan tesis ini, 
Jutaan terimakasih diucapkan j uga kepada Jabatan-j abatan 
berkenaan serta Badan-badan tertentu yang ter1ibat semasa 
kerja-kerja penyelidikan dan penyiapan tesis ini berjalan 
seperti :-
i. Fej abat Penilaian & Perkhidmatan Harta, 
Cawangan Vilayah Persekutuan, 
Kementerian Kewangan. 
ii. Jabatan Penilaian Dewan Bandaraya, 
Kuala Lumpur. 
iii. Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan, 
Kuala Lumpur, 
iv. I nst itut Penilaian Negara, 
INSPEN 
v. Ferpustakaan Negara 
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dan kepada mereka-mereka yang terlibat sainada secara 
langsung atau pun secara tidak langsung terutaraa mereka 
yang banyak memberi peransang dan keyakinan kepada penulls 
sehingga dapat menghasilkan tesis ini. 
Usaha gigih dan kerj asama yang diberikan oleh set iap pihak 
yang terlibat araatlah dihargai, tanpa kerj asaraa dan usaha 
gigih ini, tesis ini tidak akan dapat disediakan. Ucapan 
penghargaan ini juga dituj ukan kepada seraua pihak yang 
telah meraberikan kerJ asama. 
Diatas segala jasa baik yang dicurahkan sekali lagi j utaan 
terimakasih, semuga Allah cucuri nikmat diatas pertolongan 
yang d i hu 1 urkan. 
Wo 20, Jalan Athinahapan Tujuh Robiah Haj i Van Yusoff 
Taman Tun Dr Ismail (1986/87) 
60000 Kuala Lumpur, 
Disahkan oleh ; 
Penyelia Utama : Cik Kamsiah Haji Sirat 
Tarikh : hb 1988 
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CARUM MEMBANTU KADAR CCMK) 
SI HOPS IS 
Skop kajian penulis meliputi latarbelakang, perlaksanaan, 
analisa, rumusan dan cadangan bagi Caruman Hembantu Kadar. 
Untuk penj elasan seterusnya didalam bab-bab yang akan 
datang, pemakaian naroa pendek CMK adalah raerujuk kepada 
Caruman Kerabantu Kadar. 
PENGENALAW 
Carum Kembantu Kadar telah diperkenalkan sehari selepas 
Hari Kemerdekaan iaitu pada lhb September 1957 untuk 
Seraenanj ung Xalaysia dan lhb Januari, 1964 untuk Sabah dan 
Sarawak, Ianya diperkenalkan dengan keluarnya Art ike 1 156 
Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi seperti berikut :-
"D.imana tanah, bangunan-bangunan atau hereditaman 
diduduki untuk maksud kegunaan awarn, atau bagi pihak 
Persekutuan dan Neger i atau sesuatu Penguasa A warn, niaka 
pihak Persekutuan, Negeri-negeri atau Penguasa-penguasa 
A warn tidak akan dikenakan membayar cukai terapatan <local 
rates) tetapi sebaliknya sebagai bantuan nereka 
dikehendaki membuat bayaran atau caruman mengikut kadar 
yang dipersetuj ukan bersama diantara Keraj aan Persekutuan, 
Negeri-negeri dan Penguasa Awam dengan Penguasa-penguasa 
Terapatan y a nS raengenakan cukai itu, atau Jika sekiranya 
persetuj uan t idak dapat dicapai cara-cara membayarnya 
hendaklah mengikut kaedah-kaedah yang ditentukan oleh satu 
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'Tribunal* yang- ter-diri daripada pengerusi kepada * land 
Tribunal' yang telah diletakkan dibawah Artikel 87, dan 
juga dua orang lagi ahli yang masing-masing dilantik oleh 
kedua-dua belah pihak". 
Daripada Artikel 156 diatas dapat difahamkan iaitu CMK 
adalah satu jenis pemberian cara membantu oleh kerajaan 
Persekutuan atau negeri-negeri atau Penguasa-penguasa A warn 
kepada Penguasa-penguasa Tempatan dari segi kewangan. 
Namun bantuan yang dimaksudkan itu memerlukan kaj ian 
terperinci untuk betul-betul mengetahui dan meluahkan apa 
yang difahami , 
Jadi skop kaj ian penulis akan menerangkan pembentukan CMK 
sebelum reasa kini dan sejauh manakah telah. dipr.akt lkkan, 
Pada hakikatnya, perlaksaan CMK ini rnelibatkan kuasa-kuasa 
dibawah Keraj aan Tempatan yang akan berhubungkait dengan 
beberapa Jabatan Keraj aan lain dari segi pentadbirannya, 
Sebagai seorang penilai, tesis ini menyentuh juga tentang 
perkara-perkara teknikal terinasuk prinsip-prinsip dan 
kaedah penilaian. Hal ini juga raenyenangkan penulis 
membentangkan beberapa kes kaj ian supaya dapat 
menganalisiskan keteraannya secara teori dan praktikal 
dimana Ni lai Tahunan dapat ditentukan untuk raaksud CMK. 
Se telah ditentukan Nilai Tahunan, maka kadar peratus 
berbeza yang ditetapkan keatas, tentulah ada asasnya 
supaya harta-harta kerajaan yang tertakluk dibawah CKK 
dapat mengetahui berapa banyak bayaran-bayaran harus 
